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Аннотация. В статье рассматривается эффективность сетевого 
взаимодействия, как одного из инструментов в процессе формирования 
профессиональных ценностей специалиста и повышения его квалифи-
кационного и профессионального уровня.  
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Слово «образование» в буквальном смысле означает создание 
некоего образа человека как личности, соответствующего требованиям 
и уровню развития общества. То есть, образование является результа-
том усвоения человеком опыта поколений в виде системы знаний, уме-
ний, владений (навыков) и отношений. Нельзя не согласиться с Гароль-
дом Ефимовичем Зборовским, который говорит о том, что «образование 
– это мир человека, и он должен быть достойным его, чтобы, находясь 
в нем, человек мог улучшать и мир и себя в нем» [2, с.44. 
Именно образование закладывает базовые знания, обеспечива-
ющие человеку основу для формирования мировоззрения, а, соответ-
ственно, и образа жизни, закладывает смысловые единицы жизни инди-
вида, а, следовательно, является одним из важнейших инструментов 
формирования индивидуальной системы ценностей человека и спосо-
бов взаимодействия с ними. Личностью человек не рождается, он ста-
новится ею в процессе жизни в обществе, а значит и система ценностей 
каждого отдельного индивида находится в зависимости от социокультур-
ного и общественного устройства. Однако, не секрет, что системы ценно-
стей у различных людей не одинаковы. Как и само понятие «ценность».  
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В отечественной философской литературе «ценность» опреде-
ляется как: способность вещей, идей и т.п. выступать средством удовле-
творения потребностей отдельных индивидов и социальных групп; зна-
чимость вещей, идей и т.п. для жизнедеятельности субъекта; специфи-
ческая форма проявления отношения между субъектом и объектом с це-
лью удовлетворения потребностей субъекта; специфические образования 
в структуре индивидуального или общественного сознания, являющиеся 
ориентирами личности и общества. [3, с. 7]. 
Существуют десятки определений понятия ценности. Однако 
наиболее распространенным и аргументированным является утвержде-
ние, согласно которому ценности являются предметом потребностей и 
интересов человека, все, что имеет для него определенную значимость, 
личностный или общественный смысл, таким образом, ценность явля-
ется регулятором отношений между людьми. Устойчивые ценностные 
ориентации приобретают характер норм, и в дальнейшем определяют 
формы поведения и взаимоотношения членов данного общества. 
В декабре 2015 года, на встрече с представителями Молодеж-
ной общественной палаты и Палаты молодых законодателей, Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл высказал следующую мысль: «Базис-
ные ценности – это те ценности, которые проистекают из человеческой 
природы, а это, в первую очередь, нравственные ценности. А нравствен-
ность всегда первична по отношению ко всем законам. Все законы про-
израстают из нравственности».  
Таким образом, именно на нравственности должны быть осно-
ваны производные общечеловеческие, национальные ценности, ценно-
сти социальных и профессиональных групп и ценности личности.  
В современной философии нет, пока, единого мнения о том, что явля-
ется общечеловеческими ценностями. Однако большинство ученых относят к 
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ним такие ценности как истина, красота, добро, свобода, справедливость и 
многие другие.  
Профессиональные ценности могут рассматриваться как произ-
водные от общечеловеческих, национальных, групповых и личных цен-
ностей. Осознание ценностных установок позволяет специалисту соот-
носить конкретные профессиональные ситуации, в которых он дей-
ствует, с общепринятой системой ценностей и норм. Кроме того, нали-
чие в профессиональном сообществе профессиональных ценностей поз-
воляет ему успешно решать задачу консолидации для решения профес-
сиональных вопросов.  
Профессионализм в той или иной области – это максимальная 
включенность индивида в жизнь профессионального сообщества, это не 
только способность успешно действовать на основе практического опыта, 
умений и знаний при решении задач профессионального рода деятельно-
сти, но и высокий уровень культуры, следование профессиональной нрав-
ственности и профессиональной этике. Таким образом, с нашей точки зре-
ния, профессиональное совершенствование специалиста, невозможно без 
личностного совершенствования.  
Если общечеловеческие и национальные ценности формиру-
ются у человека в семье, школе, в процессе стихийной социализации, то 
профессиональные ценности формируются в процессе профессиональ-
ного образования и соответствующей деятельности. 
Профессиональные ценности специалиста определяют его про-
фессионально значимые качества, уровень развития и совершенствова-
ния которых, в свою очередь, будет характеризовать его профессио-
нальный уровень. Формирование и развитие этих качеств, как правило, 
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представляют собой довольно длительный процесс, который осуществ-
ляется в течение всего периода профессионального обучения и станов-
ления.  
Главной задачей образования, при этом, должно стать создание 
условий для раскрытия профессиональных способностей личности, 
удовлетворения ее потребностей в профессиональном, интеллектуаль-
ном, духовном, нравственном развитии, при обеспечении востребован-
ности этих качеств обществом и государством.  
Сетевая форма образования «обеспечивает возможность освое-
ния обучающимся образовательной программы с использованием ре-
сурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с ис-
пользованием ресурсов иных организаций. В реализации образователь-
ных программ с использованием сетевой формы наряду с организаци-
ями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 
участвовать научные организации, медицинские организации, органи-
зации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обла-
дающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, про-
ведения учебной и производственной практики и осуществления иных 
видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей обра-
зовательной программой» [1]. 
Таким образом, посредством консолидации образовательных и 
иных ресурсов, необходимых для осуществления обучения, можно ор-
ганизовать такую образовательную среду, в рамках которой возможна 
наиболее эффективная и продуктивная реализация процесса професси-
ональной подготовки, переподготовки, обмена опытом и повышения 
квалификации специалистов, на основе непрерывного образования. Про-
ведение совместных конференций, мастер-классов, семинаров, открытых 
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занятий, конкурсов профессионального мастерства и т.п. расширило бы 
возможности их квалификационного роста, приобщения к профессиональ-
ным ценностям, тем самым способствовало бы их успешному как профес-
сиональному, так и личностному развитию и становлению.  
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